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ABSTRAK 
 
Desy Amalia Harahap, 2017 : Pengaruh Bimbingan Agama Islam Terhadap  
Pemahaman Religiusitas Remaja Putus 
Sekolah Di Panti Sosial Bina Remaja 
(PSBR) Rumbai 
 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh perlunya  bimbingan agama Islam untuk 
remaja putus sekolah karena sangat banyak remaja saat ini yang kurang 
memahami mengenai pemahaman agama dan ajaran-ajaran agama islam, maka 
dari itu harus dibekali dengan iman dan taqwa, sehingga terwujud generasi yang 
baik dan mempunyai akhlak, perilaku keberagamaan yang baik. Rumusan masalah 
penelitian ini adalah apakah ada pengaruh bimbingan agama Islam terhadap 
pemahaman religiusitas remaja putus sekolah (PSBR) Rumbai. Tujuan penelitian 
untuk mengetahui pengaruh bimbingan agama Islam terhadap pemahaman 
religusitas remaja putus sekolah di PSBR Rumbai. Metode penelitian 
menggunakan Metode Survei yaitu metode penelitian yang menggunakan teknik 
pengambilan data melalui kuesioner, sampel dalam peneltian adalah remaja putus 
sekolah di PSBR Rumbai sebanyak 58 orang, teknik pengumpulan data melalui 
angket dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik statistik deskriptif, 
untuk melihat besarnya pengaruh, penulis menggunakan regresi linier sederhana. 
Hasil penelitian menunjukkan koefisien korelasi 0.503 dengan tingkat sig. (1-
tailed) = 0.000 ternyata sig <0.05 (0.000<0.05) terdapat hubungan yang cukup 
kuat / sedang antara variabel bimbingan agama islam dan variabel pemahaman 
religiusitas. Hal ini diperkuat dengan hasil uji hipotesis dengan nilai t hitung 
(4.350)> t tabel (2.003), hasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh bimbingan 
agama Islam terhadap pemahaman religiusitas remaja putus sekolah di PSBR 
Rumbai. Sedangkan besarnya pengaruh bimbingan agama Islam terhadap 
pemahaman religiusitas remaja putus sekolah 25,30% . 
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